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ABSTRAK 
 
IRFAN DWI NURFIANTO, NIM D0412024, judul skripsi Pengaruh Sengketa 
Kepulauan Takeshima terhadap Fluktuasi Hubungan Antara Jepang dan Korea 
Selatan Pada Era Junichiro Koizumi. Program Studi Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
 Segala hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Jepang 
pada era Junichiro Koizumi terhadap status Kepulauan Takeshima terkait dengan 
relasi Jepang dan Korea Selatan menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian 
ini. Analisis terhadap implementasi kebijakan Jepang pada era Junichiro Koizumi 
terhadap status Kepulauan Takeshima terkait dengan relasi Jepang dan Korea 
Selatan menitikberatkan pada sengketa kepemilikan Kepulauan Takeshima, 
faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tersebut, dinamika usaha 
penyelesaian sengketa, kebijakan luar negeri Jepang, serta pengaruh sengketa 
tersebut terhadap hubungan luar negeri Jepang-Korea Selatan. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif yang menggunakan 
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi dengan memanfaatkan 
berbagai macam sumber kepustakaan dan dokumen-dokumen yang dapat 
dipercaya dan memiliki validitas data yang dapat dipertanggug jawabkan. Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data model Miles dan 
Huberman yang terdiri dari 3 tahap. Tiga tahapan tersebut meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini juga 
dilandasi oleh teori dan konsep-konsep yang relevan dan mampu menjadi jalan 
petunjuk dalam menjalankan penelitian. Terdiri dari teori geografi politik, konsep 
dispute, konsep kebijakan luar negeri, dan konsep kepentingan nasional. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa teritori atas 
Kepulauan Takeshima banyak mempengaruhi dinamika hubungan antara Jepang 
dan Korea Selatan baik di era Koizumi maupun sampai saat ini. Sengketa 
Takeshima tersebut tentu menjadi isu yang sangat sensitif yang dapat 
mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara karena hal ini bersangkutan 
dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan itu sendiri 
bukan hanya terbatas pada kepentingan ekonomi namun juga terkait 
kepentingan negara demi mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Baik bagi 
Jepang dan Korea Selatan, hal tersebut tentu sangat penting sehingga peneliti 
menyimpulkan bahwa sampai persoalan sengketa ini dapat terselesaikan secara 
baik melalui jalur damai, masalah sengketa kepulauan Takeshima akan tetap 
menjadi batu sandungan dalam hubungan antara Jepang dan Korea Selatan di 
masa depan. 
 
Kata Kunci: Jepang, Junichiro Koizumi, Korea Selatan, sengketa, Takeshima  
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ABSTRACT 
IRFAN DWI NURFIANTO, Student Number D0412024, research title The Impacts 
Of Takeshima Dispute on the Fluctuating Relationship Fluctution between Japan 
and South Korea in Junichiro Koizumi’s Era. International Relations Department, 
Faculty of Social and Political Sciences. 
 
 Everything related to the implementation of Japanese policy in the 
Junichiro Koizumi’s era on Takeshima’s status which is related with Japan-South 
Korea relations is the main topic of this research. The analysis on the Japanese 
policy implementation  in the Koizumi’s era toward Takeshima’s  status focuses 
on the elaboration of the Takeshima ownership dispute, dispute’s factors, 
dynamics of efforts to solve the dispute, Japanese foreign policy, the impacts of 
the dispute on Japan-South Korea relations. 
 
 This research is an explanatory research which uses the qualitative 
approach. This research employs library research and documentary method as 
the data collecting method, utilizing so many literature resources and documents 
with trustable and credible data validity. This research uses qualitative data 
analysis model by Miles and Huberman as its data analysis method which consists 
of 3 steps. Those 3 steps are data reduction, data display, and conclusion drawing 
or verification. This research is also based on relevant theory and concepts. They 
are geopolitical theory, dispute concepts, foreign policy concept, and national 
interest concept. 
 
 The result of this research points out that the Takeshima’s territorial 
dispute impacts on the dynamics of Japan-South Korea relations since the 
Koizumi’s era until now. The Takeshima’s dispute exactly becomes sensitive issue 
between Japan and South Korea because this issue is correlated with their own 
national interests. Those national interests are not only economic interest but 
also related to their interests to defend their national territory’s sovereignty. For 
both Japan and South Korea, this issue is very important so the researcher 
conclude that unless this dispute can be solved by peaceful way, this Takeshima 
territorial dispute will always become barrier for Japan-South Korea relations in 
the future. 
 
Keywords: Dispute, Japan, Junichiro Koizumi, South Korea, Takeshima 
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